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 RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN 
GURU TIDAK TETAP BERBASIS WEB 
(STUDI KASUS SMK NEGERI 1 TAMBELANGAN) 
 
Oleh : Fauzul Karomi 
Pembimbing 1 : Cahyo Darujati, S.T., M.T. 
Pembimbing 2 : Achmad Muchayan, S.Kom. 
ABSTRAK 
SMK Negeri 1 Tambelangan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 
sistem penggajian-nya berjalan saat ini sesuai prosedur yang berlaku namun 
prosesnya masih dilakukan secara manual yang masih dilakukan pencatatan dalam 
dokumen. Dengan masih manual-nya sistem yang ada maka hal-hal yang 
menyangkut proses absensi, penggajian, dan laporan-laporan yang dihasilkan 
hanya disimpan dalam dokumen-dokumen yang dapat memungkinkan 
kehilangannya data-data.  
Rancang bangun sistem informasi penggajian guru tidak tetap berbasis 
web bertujuan untuk mengurangi Masalah yang timbul dan dapat menyebabkan 
penggajian yang konvensional, dan keamanan data pun masih kurang 
terjamin.Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah menghasilkan program 
aplikasi berbasis web untuk mengolah data penggajian pada SMK Negeri 1 
Tambelangan. Adapun bahasa pempograman dan database yang digunakan adalah 
PHP(Framework CI) dan MYSQL. Dengan adanya system web ini nantinya akan 
memberikan laporan secara akurat untuk kepala sekolah dan guru. 
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Kata kunci : Sistem Informasi Penggajian Guru Tidak Tetap. 
DESIGN INFORMATION PAYROLL SYSTEM FOR HONORARY 
TEACHERS AT STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 
TAMBELANGAN WEB-BASED (CASE STUDY) 
 
Oleh : Fauzul Karomi 
Pembimbing 1 : Cahyo Darujati, S.T., M.T. 
Pembimbing 2 : Achmad Muchayan, S.Kom. 
ABSTRACT 
State Vocational Hight School 1 Tambelangan is an educational 
institution that runs its payroll system which has appropriate procedures in place. 
However, the process is still proceed manually which is also recorded in the 
document. By the system which is mentioned before, the things concerning the 
attendance, payroll, and generated reports are stored only on the documents that 
may cause to lose the data. 
Design of payroll information system web-based is aimed to reduce the 
problems that arise and can couse conventional payroll and data security is still 
lack of guaranty. Thus, this research has aim to produce a web-based application 
program for data processing payroll at State Vocational Hight School 1 
Tambelangan. The program of languages and databases which is used are 
PHP(Framework CI) and MySQL. By the existence of this web system the 
researcher hopes it can be a toll to provide accurate reports to principals and 
teachers. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil pembahasan rancang bangun sistem informasi 
penggajian guru tidak tetap yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan 
sebagai berikut : 
1. Sistem informasi penggajian yang diusulkan mampu mempersingkat 
waktu pengolahan data penggajian dan mengurangi masalah human erorr 
dalam penghitungan absensi dan gaji. 
2. Sistem informasi penggajian ini menghasilkan laporan-laporan penggajian 
dengan cepat dan akurat. 
3. Sistem informasi penggajian ini memberikan informasi penghasilan 
kepada setiap guru/pegawai, sehingga bisa dapat melihat laporan absensi, 
dan bagian Tata Usaha dapat mencetak penghasilannya melalui slip gaji. 
4. Sistem informasi penggajian yang diusulkan terdapat pembatasan hak 
akses terhadap sistem sehingga dapat menghindari pihak-pihak yang tidak 
berwenang untuk mengakses data dengan bebas. 
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5.2 Saran 
 Berdasarkan simpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Sistem informasi penggajian ini hanya berfokus pada penggajian guru 
tidak tetap, dan tidak membahas penghitungan gaji pegawai negeri sipil 
yang mempunyai penghitungan pajak, untuk penelitian selanjutnya dapat 
diintegasikan dengan fungsi keuangan lainnya dan dapat membahas 
penghitungan pajak. 
2. Sistem informasi penggajian ini hanya membahas tentang penggajjian 
yang dperoleh dari absensi kehadiran mengajar, tunjangan yang didapat 
dan aktivitas kerja pegawai beserta laporannya. Aplikasi yang dibuat 
masih bisa dikembangkan kembali. 
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